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THE IMPACT OF INCOME AND FINANCIAL KNOWLEDGE  
ON FAMILY FINANCIAL PLANNING 
IN SURABAYA 
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STIE Perbanas Surabaya 
Email : trifenamaria69@gmail.com  
 
ABSTRACT 
 
Every individuals has a goals to be achieved. Generally, the goals are achieving 
happiness and success, and they have different ways to accept that. Generally, in t 
financial case, people commonly says that they will be happy and success if 
already get financial freedom it means that the money no longer something to be 
cathed, they are also free from loan, have cash on their bank, and they are 
protected from any risk by insurance. The aims of this study to test impact income 
dan financial knowledge to family financial planning. Total respondents are 147 
respondents in Surabaya with a minimum total of income Rp. 4.000.000 per 
months. This study used questinnaire and Partial Least Squares (PLS) as the 
analysis technique. The result showed that income has’t impact and financial 
knowledge has negative impact but not significant to family financial planning. 
 
Keywords :  income, financial knowledge, family financial planning 
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ABSTRAK 
Setiap individu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Umumnya tujuan 
hidup mereka adalah mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, namun untuk 
mencapainya mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Dalam bidang 
keuangan, manusia atau orang dikatakan sukses dan mencapai kebahagiaan jika 
sudah mencapai kemerdekaan keuangan (financial freedom) dalam arti uang 
sudah tidak lagi dijadikan sebagai tujuan kehidupan, terbebas dari hutang, 
tersedianya uang tunai, dan terlindungi dari resiko apapun. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh antara pendapatan dan pengetahuan 
keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga di Surabaya. Sampel yang 
digunakan yaitu 147 perencana keuangan keluarga (suami dan istri) di 
Surabaya dengan total pendapatan minimal Rp. 4.000.000 per bulan. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu Partial Least Squares (PLS). Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan 
tidak berpengaruh dan pengetahuan keuangan memiliki pengaruh yang negatif 
yang tidak signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. 
 
Kata Kunci – Pendapatan, Pengetahuan Keuangan, Perencanaan Keuangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
